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En general, ha «ido bien acogido 
el proyecto de ley que el Gobierno 
ha llevado a las Cortes para remediar 
en parte el paro involuntario. Ni 
pretensioso en forma que desborde 
las posibilidades auténticas de po-
ner un dique al aumento del mal ni 
tímido de modo que resulte un en-
gaño y no resuelva nada. Su mérito 
principal está en haber situado la 
norma y la dirección de la política 
contra el paro en el justo medio, 
que llega hasta donde se puede lle-
gar y que no rebasa el punto mismo 
en que debe detenerse, 
Pero ¿es esto todo? ¿Basta con 
que esta ponencia del ministro de 
"Trabajo se convierta en ley? Positi-
vamente, no. E l señor Salmón nos 
lo decía subrayando el verdadero 
significado de su obra: «Se trata de 
medidas parciales, de tipo comple-
mentario. Hay que hacer mucho 
más, fuera del proyecto», Y así es, 
en efecto, At mismo tiempo que es-
te proyecto, se ha presentado a las 
Cortes otro que autoriza a las Com-
pañías de ferrocarriles a emitir obli-
gaciones; se prepara un plan de de-
fensa nacional, pero que tienen la 
tendencia común de resolver o ate-
nuar el paro, está o puede estar la 
solución del grave problema. 
En la propuesta que, durante ¡la 
breve etapa ministerial pasada, re-
dactó el señor Guerra del Río desde 
el ministerio de Obras Públicas se 
incluía la autorización para la emi-
sión de obligaciones ferroviarias. E l 
señor Marracó ha desglosado esta 
autorización y la ha convertido en 
un proyecto. Tiene éste una gran 
oposición por parte de determina-
dos sectores. ¿Por qué? La explica-
ción es sencillísima. De una parte 
está la facilidad con que se inclinan 
las gentes, por impulso simplista, a 
combatir todo lo que tlen j cierto as 
pecto o protección a las Empresas 
ferroviarias. De otra-y en esto hay 
que refeiirae especialmente a cierta 
Prensa poco solvente, que Ipreclsa-
mente en estos momentos es la que 
más se Inquieta por una ley de Im-
prenta que pueda fijar deberes y res 
nonsabilldades—hay que apuntar fi-
nalidades no muy claras y que, en 
la mayor parte de los casos, tie-
nen una sola explicación: la de gri-
tar con estruendo para que se sien-
ta la necesidad de apagar los gritos 
en la forma habitual que estos si-
lencios pueden producirse. No va-
mos a detenernos en este segundo 
aspecto. Ni nos Interesa ni merece 
'a pena, Pero sí es interesante el 
Primero, el de esa inclinación slm-
y corriente a ver una injusticia o 
una dedicación pecaminosa cuando 
•e trata de ayudar a las Empresas. 
La situación de éstas es senclllamen 
te Insostenible. Su estado económi-
co linda con la quiebra. La crisis ha 
fifectado de un modo directo al ne-
gocio ferroviario y, colncldentemen 
te otras causas que no se pueden 
desconocer han Influido de modo 
notorio en esra caída. 
Hay que señalar, en primer térmi 
no, la menor capacidad de consumo Hoy, primer viernes del mes, ten 
de las Compañías que, por su mis drá lugar a las siete y media de la 
ma situación, han visto reducida I tarde, en la Igiesla de Santa Clara. 
esa posibilidad adquisitiva. Después 1 el acostumbrado y solemne Vía-
^ depreciación del capital ferrovia j Cruels. 
rlo. Con evidente reflejo en la línea I Se ruega la asistencia de los so-
dcscendente hay que apuntar la ba clos activos y aspirantes, 
i* de los productos, la competencia 
06 la carretera y el aumento enorme 
de gastós determinado por las medi | 
das de política social y económica. ! 
El hecho es que las circunstancias 
se han ido encadenando y que la si 
tuación es gravísima. E l Estado tie 
ne que aportar constantemente sus 
ayucas pecuniarias. La emisión per 
mitirá que las Compañías se desen 
vuelvan sin sacrificio mayor para el 
Estado y que puedan rehacer su Te 
sorería, Pero al mismo tiempo—y 
esto es lo que nos Interesa desta 
car—Invertirán una parte muy consi 
derable de la emisión en obras y ma 
terlal, con lo que las industrias pe 
sadas*,, especialmente la metalurgia, 
encontrarán un gran alivio. Es este 
proyecto de emisión, pues, un fac 
tor de verdadera importancia para 
la atenuación del paro. 
En cuanto a los planes de defensa 
nacional, no es necesario hacer aquí 
mayores esclarecimientos. Se ha to 
cado ya este tema abundantemente 
y se ha exouesto reiteradamente có 
mo. además de una necesidad de evi 
dente volumen para apoyar y hacer 
posible una buena política exterior, 
la realización de esos proyectos lie 
varía consigo un alivio extraordina 
rio para el azote del paro, ya que la 
fortificación de costas, el artillado, 
la mejora de puertos y muelles y, 
sobre todo, la construcción de bar 
eos y aviones incrementaría el traba 
jo de las grandes industrias naciona 
les. Es este proyecto uno de los que 
más directamente pueden contri 
bulr al remedio del paro forzoso, 
Y, por último, la repoblación fo 
restal. Parece innecesario repetir lo 
que ese plan puede representar para 
España, Pero ocurre lo mismo que 
con el de defensa, que al mismo 
tiempo de cubrir una necesidad na 
clonal, emplearía millares de brazos 
forzosa ' y desdichadamente inacti 
vos. Se ha dicho con razón que lia 
primera condición que debe exigirse 
a toda obra encaminada a aminorar 
el paro Involuntario debe ser la de 
tener un carácter rentable, reproduc 
tlvo. ¿Habrá 'Empresa que reúna 
más ampliamente esas condiciones 
que la de una campaña forestal in 
tensa y eficiente? Las Cortes harán 
bien si aceleran este proyecto despo 
jando, también, su discusión de apa 
slonamientos y posiciones proceden 
tes de una visión unilateral y partí 
dista del problema. Cuanto antes 
esté aprobado y se pueda poner en 
ejecución, más pronto se habrá dado 
un paso decisivo en la política de re 
medio del paro que debe ser, por su 
carácter nacional, obra de todos. 
Esos son los proyectos que pue 
den, en una conciliación inteligente 
y armónica, resolver la situación. 
Todo cuanto se haga por facilitar la 
aprobación de estas propuestas mi 
nlsterlales y convertirlas rápldamen 
te en leyes de lo República sera una 
obra patriótica. 
La incorporación de voluntarios supone el licénciamiento 
de otros tantos soldados forzosos 
Estos habrán de tener por lo menos seis 
meses de instrucción 
El suceso ocurrido el domingo enfpefscción que les produjo su propl» 
un pueblo de lalprovincia de Zarago obra destructora de octubre, y más 
za es un hecho grave y lógico al mis estupefactos ¡todavía por la impuní 
Madrid.-Desde las diez y media 
de la mañana a la una de la tarde es 
tuvieron los ministros en Palacio. 
Primeramente celebraron consejl 
lio y después pasaron al despacho 
del jefe del Estado y quedaron reuní 
dos en Consejo bpjo la presidencia 
del señor Alcalá Zamora. 
Terminado el Consejo, salló el mi 
nlstro de Comunicaciones, señor 
Lucia, que, como secretarlo del Con 
sejo, dló a los periodistas la slgulen 
te referencia verbal de lo tratado en 
la reunión: 
- E l presidente del Consejo-dijo 
el señor Lucia-nos dló cuenta de 
las solicitudes que ha recibido y de 
las gestiones que se han hecho cer 
ca de él referentes a asuntos que 
afectan a diversos problemas, entre 
otros al Cuerpo de Interventores 
del Estado en ferrocarriles, a los ta 
Ueres de Guernica, que atraviesan 
una grave crisis de trabajo, y al gre 
mío de patronos peluqueros de Ma 
drid. 
Se acordó que los ministros res 
pectivos queden encargados de estu 
dlar y resolver estos problemas ea 
la forma que crean conveniente. 
Lo más Interesante del Consejo 
de hoy fué un proyecto del ministro 
de la Guerra aumentando el volun 
tariada en el Ejército sin gravamen 
en el Presupuesto. 
Se trata de un aumento de 8.000 
hombres voluntarlos cada trimestre 
y se harán los licénciamientos opor 
tunos a medida que vayan incorpo 
rándose estos voluntarios. 
No dejn de ser una medida que 
atenuará el paro obrero ^aunque de 
una manera Indirecta. 
El Consejo presidido por su exce 
lencia ha sido relativamente corto, 
pues dló comienzo a las doce y me 
dia y en él el presidente del Consejo 
hizo una exposición detallada de la 
política interior y exterior. 
Mañana celebraremos otro Conse 
jo de Ministros para continuar tra 
tando algunos asuntos de los cuales 
no hemos podido ocuparnos hoy. 
El ministro de Gobernación, se 
ñor Pórtela Valladares, dijo a los 
periodistas que un grupo dejobreros 
Juventud Católica 
mo tiempo. Es grave un motín en ei 
que se hace frente a la Guardia civil 
pretendiendo linchar a uno de los 
beneméritos defensores del orden 
público, y en el que resultan dos 
. muertos y nueve heridos. Es lógico 
lo 16 del decreto 24 de Noviembre } que lo8 elemento, 80cIail8ta8 de No 
ultimo relativo a la adquisición de ; l l a 8 0 de cualquler otro pueblo, 
trigos y a la regulación del mismo. «vueivan a 1^ andadas. envalentona 
Comunicaciones.- Ascensos re-^do8 con la lmpunidad que saben le!l 
glamentarlos. e8pera después de sus crímenes. 
Obras publicas. -Expediente reía Cualqulera que tuvle8e la p8lcología 
tivo al segundo plan de subastas de , de un 80clali8ta> debería :pen8ar lo 
39 proyectas de obras de reparación ] mismo. 
de diversos tramos de las carreteras i sin embargo, el vandálico suceso 
del Circuito de Firmes Especiales, |ocurrido en ei pueblecito aragonés 
con un presupuesto de 4 080.806'911 debe hacer pensar al Gobierno, 
pesetas. I Cuando mandaba Azaña un Arnedo 
Expediente referente a auxilios re ¡ 0 un Castilblanco casi no podría ex 
integrables durante 1935 de 240 000 ^ trañar. aqUeiio8 bárbaros sucesos 
pesetas por Insuficiencia de explota-e^u resultado de la-violencia e in 
ción de la Compañía del Ferrocarril moraijzací5n del ambiente; bajo la 
de Mallorca. jéglda del gobernante de Casas Vie 
Expediente relativo a obras de dra ja8 cuaiql(ier aberración era conce 
gado en el puerto de Valencia por blble Hoy hechos de barbarie co 
un presupuesto de 3 071.250 poetas ' mo aqUeUos que los soclalistan han 
a abonar en tres anualidades. j tratado de reproducir en Novallas, 
Trabajo.-Decreto reorganizando ; 80n inaguantable8 del todo; no pue 
la Comisión que administra los ion 
dos extrapesupuestarios de la subse 
cretaría de Sanidad. 
Guerra.—Proyecto de Ley sobre 
ocupación temporal de terrenos 
para campos de tiro, Instrucción y 
maniobras. 
de aguantarlos un Gobierno que se 
dice de orden; no está dispuesto a 
aguantarlos el país, que bastante 
hace con conllevar otras situado 
nes desagradables. 
Pero es que el sangriento suceso 
de Novallas puede tener rápida !y do 
El ministro de la guerra dló lectu | lorosa repercusión a poco que el 
ra a una orden circular intensifican .Gobierno se descuide. Los socialls 
'tas, los republicanos de extrema iz 
quierday los revolucionarlos de toda 
do el reclutamiento voluntarlo en 
el Ejército, como orientación de 
de futuras reformas. 
Mediante esta disposición y con 
incorporaciones trimestrales Ise po 
drá admitir en un año ¡hasta 32.000 
voluntarios y se licenciaran en igual 
proporción los soldados que tengan 
por Jo menos seis meses de intruc 
clón, con arreglo al nuevo sorteo. 
Presidencia. -Proyecto de decre 
to creando una inspección general 
de Aduanas a cargo de un jefe de 
servicio, en la zona del Protectorado 
con jurisdicción, selectos de repre 
sión del fraude, sobre Ceuta y Mell 
lia, y autorizando al alto comisario 
de España en Marruecos para que 
proponga la reorhanizaclón necesa 
ría en servicios y personal. 
LA SITUACION PO-
: LITICO SOCIAL : 
laya comienzan a salir ya de la estu 
dad subsiguiente, se muestran dls 
puestos a volver a la carga, conti 
nuando su obra de maquinación 
contra los poderes públicos. Por 
todos los ámbitos de la Península, 
con pretexto de la amnistía pre-elec 
toral, que es uno de las t antos pre 
testos que podrían inventarse, han 
comenzado otra vez una campaña 
de demolición de la autoridad, ha 
liando fácil eco sus insensatas prédl 
cas entre el nutrido cónclave del pie 
beyo populacho, siempre dispuesto 
a armar revoluciones con la ilusoria 
esperanza de sacar pitanza de una 
situación de desorden. 
El suceso de Novallas parece que 
no tiene una lógica conexión con 
esas absurdas predicaciones, puesto 
que ocurrió después de oelebrarse 
un mitin derechista; a pesar de ello, 
el daño procede de la universal fuen 
te revolucionaria, y fueron los socla 
listas los promotores y autores de 
aquellos crímenes. Y es que conven 
cidos los revolucionarios de que. en 
fin de cuentas, no han de ser casti 
gados sus desmanes, vuelven otra 
vez a reincidir en un plan conjunto 
de ataque para enardecer nuevamen 
te a las masas y preparar el asalto. 
Estos son los hechos que vuelven a 
ofrecerse con su cruenta crudeza, y 
que el Gobierno debe sopesar déte 
nidament - sino quiere 'que nueva 
mente volvamos a tener otro 6 de 
Octubre, y ahora quizá con menos 
seguridad de éxito en la represión. 
Rodrigo de Arriaga 
Madrid,—Desde hace días los co 
mentaristas vienen fijando su aten 
de la Ciudad Universitaria no entró clón sobre ciertos hechos, en apa 
hoy al trabajo y como se quedaba • f*^*^1*1*^. pretendiendo conec 
allí estacionado' la fuerza pública 
Lea usted ACCION 
hubo de disolverlo. 
Esta—añadió el ministro-en el 
derecho de los obreros entrar a tra-
bajar o no, pero el Gobierno no 
consentirá actitudes que pudieran 
constituir una preocupación. 
El ministro de Hacienda, señor 
Chapaprieta, dijo que han sido sus-
pendidas todas las oposiciones y el 
señor Lucia aclaró que se trata de 
una suspensión momentánea para 
que el Gobierno estudie cuales han 
de ser definitivamente suspendidas 
y cuales no, 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se ha facilitado a la 
Prensa la siguiente referencia oficio 
sa: 
Agricultura -Propuesta de decre 
to aclarando y ampliando el artícu 
tarlos con vistas a acontecimientos 
que en un próximo futuro pudieran 
tener importancia. 
Se refieren concretamente a la ac 
tividad desarrollada en estos últl 
mos tiempos por los izquierdistas y 
a ciertas medicas anunciadas por el 
Gobierno. 
La prensa derechista va aún más 
lejos en sus suposiciones y cree que 
existe una conexión de todos los úl 
timos sucesos políticos y sociales. 
En sus editoriales se pide que el 
Gobierno no deje de prestar aten 
clón a estos hechos, que juzga sinto 
mátlcos y exhorta a los gobernantes 
a atajar la subversión que resucita. 
El Gobierno, sin duda, tiene algu 
nos temores y quiere que, si en efec 
to, algo amenaza, se resuelva por la 
concordia, como se desprende de 
las palabras pronunciadas por el mi 
nistro de la Gobernación durante el 
debate a que dló lugar esta tarde en 
la Cámara la prórroga de ios 
dos de prevención y alarma. 
e s t a 
El pleito italo abisinio 
U s i I pmisi 
Discurso nuevo de Mussolini. Los 
problemas internacionales se com-
plican. Ya no sabemos qué es lo que 
quieren los unos y los otros. La con 
fusión reina. Los presagios para un 
próximo futuro no pueden ser más 
pesimistas, ¿Qué se pretende? El 
Duce ha dicho: «En caso de pertur-
baciones europeas se haría insoste-
nible nuestra situación en Africa 
oriental>, Luego Mussolini piensa 
en que puede haber un conflicto ar-
mado en Europa. Luego duda de las 
promesas de paz de las potencias. Y 
quiere salvar sus intereses en Africa, 
Se cura en salud. Quiere asegurarse 
en Eritrea y en Somalia para el caso 
de tener que distraer su atención en 
una posible contienda. 
Las tropas italianas siguen llegan-
do a las costas del Mar Rojo y del 
Océano Indico. Son tantas que ya 
se encuentran grandes dificultades 
para alojarlas. Cúmulos de elemen-
tos bélicos llegan, con las tropas, a 
aquellas lejanas tierras, Y el Duce In 
tenta justificar el envío de tanta gen 
te armada. 
Somalia está aislada de Eritrea. 
Entre ambas colonias, entra en el te 
rrltorlo como una cufia formidable, 
el país etiópico. Este se muestra be-
licoso. También almacena víveres y 
elementos combativos. Italia se con 
sldera abandonada eú aquellos luga 
res y expuesta a que los ablslnlos 
los arrojen al mar en un ataque fuer 
te. Y eso. ni el Duce ni el pueblo ita 
llano lo pueden tolerar. 
1 
Tal es el pretexto. En todas las 
grandes guerras están sin justificar 
sus verdaderas causas. Estas se co-
nocen, y la historia, pasado el tiem-
po, las consigna... Nadie ha querido 
la guerra y las guerras han sembra 
do los pueblos de sangre y de lágri-
mas. Para declararlas no se ha tenl 
do nunca el valor de decir la verdad 
de sus causas, y les ha servido a las 
potencias un pretexto, a veces ni 
mío Con lo cual queremos decir: 
que hoy se masca la guerra en las 
grandes urbes y se habla de ella en 
as altas esferas de la política y de 
la diplomacia. Que los preparativos 
son enormes. Que los odios no han 
muerto. Que, como en las vísperas 
de grandes acontecimientos, se es-
fuerzan todos en decir que nada ha 
de suceder, y. sin embargo, las per 
sonas conscientes prevén desdichas 
y hecatombes. 
De Ablsinia, hemos dicho en va-
rios artículos, puede venir la guerra. 
Y en Ablsinia fijamos nuestra aten 
dón, porque Italia es irreductible, y 
a toda costa quiere allí que le am-
plíen sus territorios. 
¿Es cierto que Etiopía quiere, a to 
da costa, ensanchar su territorio pa 
ra alcanzar las márgenes del mar? 
Pues eso no lo podrá conseguir sin 
arrojar de Somalia y de Eritrea a los 
Italianos. 
¿Es que Italia pretende, como se 
ha dicho, obtener de Ablsinia un 
pasillo para que puedan comunicar-
se Somalia y Eritrea? Pues eso equl 
vale a despojar a Etiopía de una Im-
portante extensión territorial. Y por 
eso no creemos que pasen los etío-
pes. 
Las lanzas están en alto y las espa 
das a punto de caer sobre el adver-
sario. Los problemas Internaciona-
les se complican. No pueden ser 
más pesimistas los presagios 
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B SuscrlpcIóo o laior de las laml i iu deles vicllmas del accldeme aole-
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, acompañado de su 
dJstlngulda esposa e hija, nuestro 
•preciable convecino don Pedro Mo 
nuel Gómez. 
5-' De Santa Eulalia, nuestro estima 
do amigo dan Joaquín Genés. 
— De Calamocha, don Rafael Cha-
cón. 
— De Zaragoza, don Mariano Goñi. 
— De Alcañiz, don Luis Maristany. 
— De Valencia, don Juan Colet, de; 
Central de Aragón. 
— De Segorbe, don José Marqués 
— De Torres de Albarracín, don Jo 
•é JMaría Valdemoro, expresldentc 
de esta Diputación. 
Marcharon: 
A Valencia, acompañado de su 
bella sobrlnlta Mercedltas, el con 
tratlsta de obras don Andrés Este 
ran. 
— AMontalbán, el arquitecto don 
Vicente Traver y don Federico Gi 
ménez, aparejador de obras. 
, —: A Valencia, don Agustín Elias. 
— A Daroca, don Agustín Pérez. 
— A Zaragoza, don Jesús Morales, 
muy apreciable amigo nuestro, 
— A Barcelona, don Franclscó Coa 
ta. 
— A Valencia, don Manuel Gober. 
— A Segorbe, don Benjamín Bonet 
— A Valencia, don Pablo Bastarf. 
NUEVO DOCTOR 
oiovlllsla de Coevas ladradas 
1.073*00 
Procedente de Santiago de Com 
postela ha llegado, después de ha 
ber terminado felizmente sus estu 
dios en la Facultad de Medicina, 
nuestro buen amigo don Jaime Sán 
chez Eced. 
Reciban tanto el nuevo doctor 
como sus queridos madre y herma 
nos nuestra más cordial enhora-
buena. 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO P E S E -
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID. 
25*00 
1.098-00 
Suma anterior. . 
RECIBIDO EN E L BAN-
C O DE ARAGON 
D. Juan Pastor Vicente. . 
Suma y sigue. . 
Por «n error d« copla consigne-
mos ayer como entregadas por don 
Juan Muñoz Gómez en el Banco de 
Aragón 55'00 pesetas en lugar de 
25*00, importe del donativo de dicho 
señor. 
Queda, pues, rectificada la canti 
dad. 
V 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Sabemos que la Sociedad Rápid 
S. C. Turolense ha sido Invitada 
para que el próximo día 16 de los 
corrientes desplace su primer «once» 
a Segorbe a fin de jugar un partido 
de fútbol con el equipo de aquélla 
localidad. 
Esta Invitación se hace porque en 
la referida fecha piensa Segorbe Inau 
gurar la calle a que ha de dar el nom 
bre de Teruel. 
Como es consiguiente, al acto se 
rán Invitados las autoridades turo 
ienses y servirá para que vuelvan a 
celebrarse festejos: en los cuales se 
reconozca la unión que ha días exi» 
te entre Segorbe y Teruel. 
Alemacia prepara un homenaje a 
sus futbolistas Internacionales, de» 
puás de sus victorias sobre Suiza, 
Holanda, Francia, Irlanda, Bélgica 
y Checoeslovaquia. Solo España e 
Italia pueden enorgullecerse en el 
Continente de no haber sido rencl 
das nunca por los alemanes. Hasta 
ahora^tampoco habían sido vencidos 
por los teutonesiranccses y checos; 
pero ya no pueden seguir dlclén-
dolo. 
iSl nú fuera porque lo de Colonia 
amarga tanta alegría I... 
El Rápld, campeón de Austria, ha 
roto las negociaciones que venía sos 
teniendo con las"Fedèraclones suda 
merlcanas para una excursión por 
aquellas tierras. El motivo dé la rup 
tura ha sido considerar escasas las 
garantías económicas que se le ofre 
cían. 
C O N 
p r l R d 
: : af ¡cíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestru 
j primera autoridad civil de la provlr 
da: 
Señor alcalde de Sarrión,- don J( 
sé M.* Rivera, abogado; don Honc 
rio Ramírez, auxiliar de la Delega 
clón del Trabajo; don Manuel Salez. 
de Castellón; don Julio Sanjuán. fac 
tor del Central de Aragón; don José 
Alfaro, Ingeniero de Minas; don Ar 
tonlo Arnau, Ingeniero de Montes; 
don Nicolás Monterde, agente d< 





Dueña, hijo de Lorenzo y Cristina. 
Defunción.-Joaquina Abril Ibá 
ñez, de un año de edad, a conse 
cuencla de bronconeumonla.—Cues 
ta de la Jardinera, 24. 
DELEGACION D E HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Marcial Laguía, 18*16 pesetas 
» Santiago Fermín, 1.01971. 
Jefatura Industrias. 607 00. 
Don Constantino Bartolo, 658 00. 
Señor Jde Vigilancia, 609 09. 
» Inspector Sanidad, 536*26. 
» jefe Telégrafos. 661'29. 
» conservador E . Correos, 518*18 
> presidente Audiencia. 493*50, 
Don Felipe Pérez. 767*88. 
» M; Valero. 26*63. 
» Luis Gómez. 977*16. 
• Virgilio Aguado. 246*75. 
Señor cajero Guardia civil. 471'14. 
» Admor. Correos. 1.089'65. 
— Ha cesado en esta Delegación de 
Hacienda, por traslado a la de Valla 
dolld, don M. Miguel Carbó jefe de 
Contabilidad de esta Intervención 
de Hacienda. 
INSTRUCCION PUBLICA 
De Interés para los alumnos selec 
clonados: 
El señor subsecretario del minlste 
rio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, dice a esta Sección por tele 
grama de ayer: 
«Np disponiéndose para curso 
próximo más que de 48 becas vacan 
tes en toda España, ruégole reco 
miende a maestros de esa provincia 
detenida lectura decreto inserto «Ga 
ceta» día dos, con objeto limiten 
propuestas a únicos casos realmen 
te excepcionales si es que existieran. 
Caso contrario absténganse». 
Y por otro de hoy, ampliación del 
anterior, comunicar 
«No disponiéndose para curso 
próximo más que de cuarenta y 
ocho becas vacantes en toda Espa 
fia, ruégole encarezca a maestros 
esa provincia, detenida lectura decre 
to inserto «Gaceta» día dos, en espe 
clal su artículo primero, con objeto 
limiten propuestas a únicos casos 
realmente excepcionales si es que 
entre sus alumnos existiesen, deblen 
do abstenerse caso contrario». 
Lo que se pone en conocimiento 
de todos los maestros de escuelas 
nacionales de esta provincia, a los 
fines de los telegramas que se repro 
ducen y del decreto que en los mis 
mos se cita. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16 . -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JOIY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
E : s taurinos - EL t I E M P O -
Los camareros locales están orga 
nizando una becerrada benéfica, de 
la cual nos Iremos Ocupando en 
días sucesivos puesto que la cosa et 
«seria» ya que demasiado sabemos ;y la mínima de 8. 
existe entre dicho gremio «gente> 
capaz de todo y mucho más de «ser-
vir» al parroquiano más exigente de 
la localidad. 
Don José Escrlche, empresario vr 
lenclano que lleva en arriendo yo 
rías plazas de toros, ha perdido en 
la de Carabanchel sesenta mil du 
ros. 
La garadería de los señores de 
Ayala han dejado de pertenecer a le 
Unión de Criadores de Toros de Li 
dia. 
Tienen vendidos a la empresa d( 
Madrid dieciséis toros: Ocho paro 
la corrida de la Asociación de k 
Prensa y otros ocho para una extra 
ordinaria. 
Es un hecho la celebración de otro 
corrida en Pamplona durante las 
fiestas de San Fermín sobre las cua 
tro organizadas por Pagés. 
La formarán seis toros de don \ v 
tonlo Pérez, de San Fernando, para 
Fermín Espinosa (Armlllita Chico), 
Domingo Ortega y Curro Caro. 
De modo que en la capital nava 
rra verán este año, de no ocurrir al 
go imprevisto, a Juan Belmonte, Vi 
cente Barrera, Fermín Espinosa (Ar 
mllllta Chico). Domingo Ortega, 
Victoriano de la Serna, Manuel Me 
jías (Bienvenida), Joaquín Rodrí 
guez (Cagancho), E l Estudiante, Lo 
renzo Garza, Curro Caro y Luis Cas 
tro (El Soldado). 
Y toros de los asociados y de los 
separados de la Unión. 
La presión atmosíédca continúa 
subiendo y por tanto el tiempo sigue 
mejorando. 
Ayer la máxima fué de 22 grados 
m i m m m n m m i n HELO 
M A D R I D 
luisltarli m* ü niiiuü ̂  taih 
Eillíono P. Píin 
PIQUER. 20-2 . 
Guarnicioneros 
Se necesitan oficiales y medio-
oficiales para la fabricación de 
Balones Foot-ball. 
Dirigirse a: 
D. Alfonso Meseguep 
FABARA (Zaragoza) 
Millones de curados 
Payo después del resallado 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14.000. MADRID. 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 





Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
Secc¡oiwe|¡g¡OSQ 
berto. Claudio y Juan, obispos- F 
pe. diácono; Alejandro, obla' 
mártir. 
o r -
e l l 
po 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo duds más. Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañane recibirá Vd. este pe 
rlódico aoies de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
Sfntos de hoy. - Santos ] 
Santos c'e mafian .̂—AyunQ A 
abstinencia.-Sactos Maxin)ino ^ 
radio y Severino. obispos. ' 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebra á 
durante el mes de Junio en la idil.n 
de San Pedro. 8U5à,a 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición del Santísimo prlhcipiar¿ 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando « 
las ocho, con la bendición d* c 
D. M. ae 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada nie, 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.-Misas a las siete y mg. 
dia. ocho y nueve. 
San Andrés.-Misas a las siete 
con explicación del Catecismo, ocho 
ocho y media y la conventuaUi^ 
nueve y media. 
El Salvador,-Misas a las siete 
siete y treinta, ocho y a las once. ' 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,-Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misas ala 
seis. 
Santa Teresa. -Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.-Misas a las siete v 
a las ocho. 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho, 
Durante la de las siete habrá medita 
clón. Por la tarde, a las seis y me 
día, se rezará el Santo Rosarlo, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con Su Divina 
Majestcd. 
# A i n u criar en su casa.iecie, 
de quince días. 
Informará: BERNABE MAR-I 
TIN. — CEDRILLAS. 
ñ 9 
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G R A N U L A D O 
• n Meo . da or>9»n «• SO « i l e * 
•n*» do 16 par e i e n t o do 
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Ç o nardo llego on pi r l l i I i i ' 
Barcelona. —La sexta etapa deia 
vuelta ciclista a Cataluña la ganó el 
corredor Cañardo. 
TRAGICO ACCIDENTE 
Lérida.—En el pueblo de SurrI, 
enclavado en la montaña, se Incen 
dIÓ la Casa rectoral. 
A sofocar el Incendio acudió el ve 
clndario. 
Cuando el siniestro estaba casi do 
minado, se derrumbó un muro, ma 
tando a tres mujeres y a dos niños. 
La desgracia ha causado enorme 
y tristísima Impresión en toda la co 
merca. 
MUERTE DE UN FASCISTA 
Linares.-Ha fallecido el fascista 
Miguel Soriano, que ayer fué herido 
de bala por un comunista. 
MATA A SU MARI-
DO Y SE SUICIDA 
Constantina. — Un matrimonio 
propietario de una fonda, apareció 
muerto en su habitación. 
La Policía ha podido comprobar 
que la mufer mató a tiros a su espo 
•o suicidándose después. 
ATROPELLADO POR UN TREN 
Linares. —Esta madrugada fué ha 
liado en la estación de Menjibar la 
Vieja un hombre en la vía. Viajaba 
sin billete y estaba en grave estado. 
Se le encontró una pistola. 
Fué conducido al Hospital, pero 
se teme que fallezca de un momen 
to a otro. 
NOVILLOS EN LOJA 
Granada. -En Loja se ha celebra 
do la corrida de feria. 
Se lidiaron seis novillos porjua 
nita Cruz, Caniches y Morenito. 
La señorita torera se lució en ve 
> rónicas y fué aplaudida en toda cía 
se de pases. Logra una buena esto 
cada. (Ovación y vuelta al ruedo). 
En el segundo se revela Juanita 
como ver adera artista. Da varias 
verónicas enormes y efecuta una 
gran faena con pases de todas las 
marcos. Propina una estocada has 
ta la gamuza. (Orejas, rabo yvuel 
ta.) 
Caniches, en conjunto, bien, y 
Morenito estuvo valiente. 
M A S DINAMITA 
MITIN PROGRESISTA 
Ciudad Real. —El domingo se ce-
lebrará en el teatro Cervantes un mi 
tin progresista, en el que hablarán 
Juarros. Benayas y Cirilo del Río. 
OTRO CONSEJO 
Oviedo.—En el cuartel de Pelayo 
se celebró Consejo de guerra contra 
Mario Román y Ramiro Fldalgo, 
acusados de delitos de rebellón mi 
litar. 
El fiscal pedía cadena perpetua, y 
el defensor la absolución. 
El Tribunal condeno a los proce 
sados a doce años y un día. 
PARRICIDIO 
resolverá 
Alcalá de Henares.—Se tienen las 
primeras noticias de un sangriento 
suceso ocurrido a las diez y media 
de la mañana, en el pueblo de San 
tos de Lumosa, distante diez kllóme 
tros de esta ciudad. 
Según parece, se produjo una riña 
familiar, y el padre, llamado Valerio 
infirió una puñalada al hijo de Igual 
nombre, produciéndole una herida 
de carácter grave. 
Se le ha trasladado al Hospital 
de la Cruz Roja de Madrid. 
I N C E N D I O 
Clempozuelos.—Ha quedado des 
truído, a consecuencia de un Incen 
dio que se originó esta noche, uno 
de los departamentos del Manico 
mío de ésta localidad destinado 'al 
molino y deqósllo de granos. 
Los pérdidas son considerables, 
pero no ha habido desgracias. 
ENTUSIASMO 
V i g o . - E n toda Galicia reina gran 
entusiasmo ante el acto de propa 
ganda derechista que se celebrará 
en Julio en Santiago y en que toma 
rá parte Gi l Robles. 
U N PALIZON 
Madrid.—Se abre la sesión de la Ingreso en el escalafón de la Policía 
Cámara a las cuatro y veinte de la a los policías de la Generalidad de 
tarde. Cataluña. 
Preside el señor Alba. El señor Pórtela Valladares: Los 
En el banco azul coma asiento el funcionarlos del Estado al servicio 
Comunicaciones, señor Lucía., , de la Generalidad lo estaban en vlr 
Desanimación en los ¡escaños y tud de la Constitución y por orden 
tribunas. de un Gobierno legalmente consti 
Se lee una comunicación del Go tuído. 
blerno prorrogando por un mes el Voy—dice el ministro—a dirigir 
estado de alarma en las provincias me a la Cámara para no molestar al 
en que aun subsiste. señor Calvo Sotelo. 
El señor Pascual Leone combate El señor Calvo Sotelo levantándo 
esta nueva prórroga del estado de se: Como no se va a dirigir a mí me 
alarma por estimarla contraria al es voy. 
pírltu de la Constitución. El señor Pórtela Valladares ex 
Se lamenta de la política de res horta a todos a ayudar al Gobierno 
trinción de libertades que ¡sigue el a restablecer la paz espiritual de Es 
Gobierno, paña. 
El ministro de la Gobernación, se Se procede a votar la prórroga 
ñor Pórtela Valladares, le contesta, de los estados de alarma y preven 
Dice que el Gobierno tiene que clón y es aprobada por 127 votos con 
mantener estas medidas autorizadas tra 25. 
por las leyes porque estima que así Se vota a continuación la Ley de 
lo demanda el bien del pueblo. Militares «Congelados» y se aprueba 
Afirma que no basta que haya paz por 140 votos a favor y ningún voto 
material sino que es preciso que Im en contra, 
pere la paz espiritual, Se vota el dictamen prorrogando 
Añade que derechas e Izquierdas por tres meses el plazo señalado pa 
vienen predicando la violencia, ra revisar los servicios estatales tras 
(Entre los diputados Izquierdistas pasados a la Generalidad. 
se entabla un vi Se aprueba por 99 votos contra 
Linares.—En una fiesta campera 
en la dehesa Ardal, al torear un no 
vlllo, ha sido cogida Luisa Jiménez, 
viuda de Atarfeño, que murió tam 
bién a consecuencia de una cogida. 
Sufrió varias contusiones en todo 
el cuerpo. 
No se sabe si podrá actuar el día 
9 en Granada. 
LA SIDERURGICA DEL 
MEDITERRANEO CELE-
Zartígoza. —En Sabada, al limpiar 
«n unas eras el vecino Eduardo Na-
varro, encontró 53 cartuchos de di 
namlta en dos paquetes. 
Estos cartuchos son idénticos a 
'os 232 sustraídos la noche del 5 de 
Octubre pasado de las obras del ca 
nal de la Bárcena. 
HALLAZGO DE MAS ARMAS 
\Ovledo. —El gobernador dió cueu 
ta del hallazgo de armas en Sama 
de Langreo, y agregó que la labor 
de desarme se está terminando. 
Aseguró que ya se habían recogf 
do más armas de las que se lle\%on 
de la fábrica, cosa natural, pues los 
rebeldes se apoderaron también de 
los fusiles de la Guardia civil. 
Añadió que se habían recogido, 
además de estas armas halladas en 
Sama, 20 cartuchos de dinamita y 
siete armas de fuego. 
DESGRACIA 
Cuenca. —En Vega del Cordono 
fué encontrado el cadáver del paitor 
Celedonio Morón Caballero. 
Parece que se cayó de una mula 
rodando por un precipicio matán 
d ose. 
BRA JUNTA GENERAL 
Bilbao.—Te ha celebrado la jun 
ta general ordinaria de la Siderúrgl 
ca del Mediterráneo, cuyo balance 
arroja un beneficio de fabricación 
de 4.350.23972 pesetas, resultado 
que se califica de satisfactorio, te 
niendo en cuenta las circunstancias 
en que se desenvolvió el negocio e 
año pasado. 
Con este beneficio se pagaron 
los dos cupones a los obllgaclonis 
tas destinando para impuestos 
atenciones sociales 535.131*35 pese 
tas. 
El resto, que esïde 706.30075 pe 
setas, se destidará a enjugar el défl 
clt de ejercicios anteriores, que al 
canza la suma de 4.800.000 pesetas 
La deuda actual con los obligado 
nlstas es de 4.331 000 pesotas, co 
rrespondlentes a| tres cupones 
1.779.000 por amortización atrj 
iada.| 
Actualmente trabajan en la fábr 
ca 1.550 obreros, contra 1.900 en e 
año 1933, y 2 500 que había en 1932 
La fabricación no ha subido 
más de 2 500 toneladas, cuando la 
capacidad de los talleres asciende a 
diez mil toneladas. 
y los monárquicos 
vo diálogo). 
Agrega que mientras na se llegue 
a un desarme moral el Gobierno no 
podrá restablecer las garantías 
El Gobierno—dice—ha acordado 
señalar a ciertos oradores diputados 
que no podrán tomar parte en mlt i 
nes por haberse significado por sus 
violencias. 
(Continúan las Interrupciones 
los monárquicos y se destaca el se 
ñor Calvo Setelo, que dialoga con el 
ministro); 
El señor Calvo Sotelo: Si el Esta 
do no aplasta al marxismo, el mar 
xismo aplastará al Estado. 
(Escándalo en las izquierdas). 
El señor Comín: Dada la situación 
actual vendrá forzosamente una dic 
tadura roja o de otro color. Yo de 
seo una dictadura que salve a Espa 
ña, 
(Nuevo escándalo). 
El señor Pórtela Valladaresi Eso 
es excitar a la violencia. 
(Protestan los monárcuicos vh 
mente). 
No es lícito atacar al régimen. 
(Continúan las Interrupciones. 
Las Izquierdas apoyan ahora al mi 
nistro. Sigue el diálogo entre éste y 
los monárquicos). 
El señor Faentes Pila recuerda 
los antecedentes monárquicos del 
señor Alcalá Zamora y del señor A l 
ba 
El señor Alba: También Thiers 
fué monárquico y luego fundó una 
República. 
El señor Fuentes Pila protesta de 
a contestación dada por el señor 
Alba. 
El señor Pascual Leone rectifica. 
También rectifica el señor Calvo 
Sotelo. 
Se lamenta de que se Intente dar 
P a r í s . - E l señor Plctri continuó 
loy sus gestiones para formar Go 
blerno. 
Propuso Pletri a los radicales so 
cialistas una nueva fórmula que ate 
nuaba los poderes especiales al Go 
slerno para resolver la cuestión eco 
nómlca. 
Como los radicales socialistas no 
aceptaron esta fórmula, Plctri decll 
nó los poderes. 
Lebrun llamó entonces, sucesiva 
mente, a los señores Boulsson, He 
rrlot y Delbas, pero ninguno de 
ellos aceptó el encargo. 
Ultimamente fué encargano La 
val. 
A media noche, éste tenía < 
formado el nuevo Gabinete. 
Parece que los radicales socialis 
tas han decidido colaborar. 
Continúan las precauciones por 
la agitación que se observa entre los 
extremistas de la Izquierda y de la 
derecha. 
Se dice que La val 




Londres.—Dicen de Addis Abbeba 
que las informaciones publicadas e& 
Roma de que se habían producido 
nuevos incidentes en la frontera Ita 
oablsina no están confirmados en 
esta ciudad. 
PERSONALIDAD PO-
LITICA DE PIETRI 
P a r í s . - E l señor Pletri cuenta en 
la actualidad 23 años. Ocupó el car 
go de ministro de la Marina de Gue 
rra en el Gabinete Flandin. Por sus 
ideas, pertenece a los republicanos 
de Izquierda. 
Está considerado como uno de 
los técnicos de Hacienda más desta 
cados del Parlamento. 
El hecho de que haya sido encar 
gado de formar Gobierno ha causa 
do gran sorpresa. Se considera que' 
perteneciendo al centro, no podrá 
ganarse a los radicales. 
ORO PARA NUEVA YORK 
AL SISTEMA DE LA NRA 
32. . , , , . 
>e discute el dictamen al proyec 
to de Ley de Prensa. 
Queda aprobado, por 96 votos 
contra 19, el artículo segundo del 
dictamen. 
Los ministros de Guerra y Mari 
na leen proyectos de Ley. 
Se rechaza una enmienda al artl 
culo tercero del proyecto de Ley de 
Prensa, por 92 votos contra 16. 
Quedan pendientes de votación 
otras enmiendas y se levanta la se 
sión a las ocho y treinta y cinco. 
MANIFESTACIONES 
Wáshlngton.—El presidente Roo 
sevelt ha renunciado deflnitivamen 
al sistema de la NRA, por el que da 
ban directivas a unas seiscientas ra 
mas de la Industria. 
El presidente ha anunciado que la 
nueva forma de la NRA, tal como se 
rá presentada al Congreso, entrará 
en vigor el 16 del actual, caso de ser 
aceptada. 
LAS TRAGEDIAS DEL MAR 
París.—En el vapor «Majsstlc» 
han salido para Nueva York 150 mi 
millones en oro. 
NO ANDAN DE ACUERDO 
LOS SOCIALISTAS Y RADI-
: CALES SOCIALISTAS : 
El presidente enumeró los encat 
gos que aún quedan pendientes y se 
refirió a la odisea sufrida por la So 
ciedad. que viene recorriendo los 
Ministerios en busca de trabajo; pe 
ro no duda que el ejercicio próximo 
será más beneficioso con el encargo, 
sobre todo, de las empresas ferro 
vlarlas, al acogerse la facultad del 
Estado de emitir deuda a plazo su 
perior al de reversión. 
DEL PREESIDENTE 
IDELAjCAMARA : 
Madr id . -El presidente de la Cá 
mará, señor Alba, dijo esta noche a 
ios periodistas que en la sesión de 
mañana habrá: de aprobarse forzó 
sámente la Ley de trigos, aunque 
para ello tenga que ser ¡prorrogada 
la sesión. 
Añodió que ha pasado ya al orden 
del día el nuevo dictamen al proyec 
to de Ley contra el paro involun 
tarlo. 
Dijo que este dictamen lleva va 
ríos votos particulares. 
LOS PROYECTOS LEIDOS 
HOY EN LA CAMARA : 
Madrid. —El ministro de Marina, 
señor Royo Vlllanova, leyó hoy en 
a Cámara un proyecto de Ley reía 
clonado con los planes de defensa 
nacional, para construir en Ferrol 
dos buquee minadores de 2.000 to 
neladas de desplazamiento y para 
la fabricación de proyectiles. 
El ministro de la Guerra, señor 
CU Robles, leyó un proyecto de Ley 
que autoriza al ministro a declarar 
de utilidad pública los terrenos que 
precise el ramo de Guerra para catn 
pos de tiros, instrucción y manió 
bras. 
UN ATRACO 
Madrid.—En la madrugada últl 
ma unos pistoleros, en la calle d< 
Bailén, arrebataron 2.015 pesetas £ 
un asentador de pescado y se dleroL 
Arkángel.—Varios aviones han sa 
lido en busca del barco draga «Char 
nychewsklj», desaparecido en el mar 
Blanco. 
Otros dos vaporcitos. que tripula 
ban 53 hombres en total, han des 
aparecido también. 
No se ha encontrado de ellos ras 
tro alguno. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Berlín.—Comunican de K y r i t z 
(Brandemburgo), que el correo ex 
preso que hace el servicio diario en 
tre Berlín y Hamburgo, ha chocado 
cerca de Wusterhaussen, con un 
convoy de camiones, uno de los cua 
les volcó, haciendo descarrilar el 
correo. 
FAMILIA ASFIXIADA 
-El grupo radical sociollsts 
ha considerado Inaceptables la ma-
yor parte de los puntos .del progra 
ma de Gobierno que le fué sometido 
por los socialistas. Asimismo opina 
que no conviene negociar con res 
pecto a una participación de los so 
cialistas en el Poder. 
UNAMUNO Y FERNAN-
DEZ FLOREZ VISITAN 
A SANJURÏO 
París.—En una casa de esta capí 
tal han sido hallados los cadáveres 
de una familia. Integrada por el pa 
dre, la madre y tres hijos, todos 
ellos asfixiados en accidente. 
A S NEGOCIACIONES NA-
VALES ANGLOALEMANAS 
Lisboa.—Los escritores 
les señores Unamuno y Fernándes 
Flórez han visitado hoy la población 
de Estorll, aprovechando su estan 
cía para saludar al señor Sanjurjo. 
CONTRA U N EX MINISTRO 
Londres,—El señor Mac Donald 
ha presidido, sin duda por última 
vez, la reunión semanal del Gabine 
te. 
En el orden del día de la reunión 
figuraban especialmente las negocia 
clones navales y la respuesta del 
canciller Hitler a las preguntas he 
chas por el embajador de Inglaterra 
en Berlín sobre sus proposiciones. 
250 VICTIMAS DE UNA 
París. —Esta mañana ha comen 
i vista del proceso contra el 
ex ministro de Justicia señor René 
Renoult, acusado de tráfico de in 
fluencia. 
FALLECIMIENTO DE UN 
i 'ALMIRANTE INGLES : 
Londres.—Ha fallecido el almlran 
te sir Charles Madden, que se distin 
guió en la batalla de Jutlandía y fué 
el primer lord dellAlmirantazgo, de 




han sido retirados de la capa de ba 
rro que recubre los pueblos de San 
Pedro y Actlpan. 
Se calcula que el total de los des 
aparecidos asciende a doscientos 
cincuenta. 
Badajoz.—El gobernador civil, al 
recibir a los perlocístas, les manifes 
tó que había impuesto diez multas 
de 250 pesetas por emplear trabaja 
dores portugueses en las faenas de 
la siega. 
Añadió que seguía dispuesto a 
mantener a toda costa las disposi 
clones legales. 
M lililí SÉfB i Pílll 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientei 
Cuartos de baño 
Carretas, 13 - Teléfono 17.C 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mel (capital) »'50 pta. 
TrimeitreKfuera) 7-50 ^ 
Semeitre (Id.) 14 '^ ^ 
Aüo 29*50 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMO^ 
á 
Universidad 
de vida religiosa que garantizan I do semestre, y a un curso, cada año , 
aquel fin. Al cfejto, üeberá curapUrj de exposición de la Doctrina y la 
algunas prácticas y es cálidamente 
invite do a participar en otras, y pre 
En la plaza de San Ambrosio, de 
Milán, junto a la histórica basílica 
ambrosiana. fundación del siglo oc-
tavo, está la Universidad Católica 
tas cientiflcas o literarias en todos 
los idiomas. Por medio de un aseen 
sor comunica con las salas de lectu 
ra y de consulta. Y en locales aparte, 
del Sagrado Corazón. En el frontis- fuera de los claustros universitarios, 
pido, una iroágen de Cristo Rey de- pero en los jardines circundantes y 
blda al escultor Castiglioni. Es un construidos según todas las exigen 
símbolo del alma de la Universidad, cias y los adelantos modernos, están 
La de Jesucristo preside la facha- los laboratorios de Biología y de 
da. Y apenas hemos entrado en la Psicología experimental, y en el la-
Universidad damos con el corazón' do izquierdo del edificio, indepen 
de ella, que es Jesucristo mismo, dientes de él, están los dos colegios 
presente en el Sacramento Eucarístl con in te rnado-podr íamos llamar-
co La capilla universitaria, de un les colegios mayores - el «Augusti-
cstilo moderno, sobrio en ornamen- nianum», para estudiantes seglares, 
tación, es un aula abierta desde las y el «Ludovicianum», para sacerdo-
primeras horas de la mañana bastantes, con sus capillas particulares, 
la media noche. Los profesores, los ^ llamados así en honor al P. Geme-
estudiantes, los muchachos ) mu- l l i , cuyo nombre en religión es Agus 
chachas de las Juventudes Católicas ^ ín , y al doctor Ludovico Necchi, 
de Milán y numerosos fieles se suce j santo amigo y compañero de Geme 
den en la visita al Santísimo. Y en j l l i desde los días en que ambos eran 
la propia capilla celebra frecuente- médicos militares en el entonces 
mente sus vigilias la Adoración Noc Hospital de San Ambrosio y ahora 
turna. j Universidad Católica del Sagrado 
Frontera a la capilla, entre las ofi- |Corazón, 
ciñas de administración y propagan | Ambos colegios admiten un núme 
da, está la ya famosa y reputada edi j ro limitado de estudiantes, de los 
torial «Vita e Pensiero», que es co ¡que varios disfrutan becas, y están 
mo el cogollo de la actividad clentí-|sujetos a una severa reglamenta 
fica de aquel centro universitario y jción. Los españoles que asistimos 
fué su cuna. De allí salen las publi-1 este año al curso de Derecho Corpo 
cadones-materlal científico de pri-^rativo y de Acción Católica en la 
mer orden—de la Universidad Cató . Universidad milanesa fuimos hospe 
Uca, divididas en las siguientes raj dados en el «Augustinianum». Por 
mas: Filosofía, Jurisprudencia. So este motivo y también para dar una 
clología, Filología, Historia, Blolo-jidea de cual es el ambiente moral 
gía. Religión, Política y Estadística, «de la Universidad Católica del Sagra 
También «Vita e Pensiero» edita la do Corazón, conviene conocer algu 
nueva colección «Orbis Romanus» í nas disposiciones de los Estatutos 
de textos medioevales, fundada en ¿por que se rige el «Augustinianum»: 
honor del P, Gemelll al celebrar es | «El estudiante que pertenece al 
te sus bodas de plata con la Orden | «Augustinianum». está obligado a 
írandscana, y dos grupos de revls j atender celosamente los estudios, a 
tas, uno, de vulgarización («Vita e , tener una conducta moral irreprensi 
Penslero», «Fiamma Viva» para los ble, a observar lo práctica de la vida 
Jóvenes y «Rlvlsta del Clero Italia-!cristiana, a adquirir el hábito de una 
no», mensuales) y otro, de finès eml,digna educación,- eñ una palabra, a 
nentemente científicos «Aovum», | hacer cuanto esté de su parte para 
trimestral, de ciencias lingüisticas e ï conseguir una propia personalidad 
históricas, a cargo de la Facultad de, cristiana, según las Intenciones de 
Letras; la «Rlvlsta di Filosofía Neos- [ los promotores d e 1 «Augustlnla-
colástlca», bimestral, de la Facultad num». 
clsamente en 
»a) funciones religiosas en las que 
es obligatorio participar: 7 - 4 5 , ora-
ciones de la mañana; pensamiento 
religioso que ha de presidir cada día 
según la lección del director del «Au 
gustlníanum»; Santa Misa rezada. 
»b) prácticas religiosas en las que 
la participación es discrecional: me-
ditación matutina; en la noche del 
primer jueves al primner vieres de 
cada mes. Adoración Nocturna en 
la capilla de la Universidad; todos 
los días, a las 19. en la capilla del 
«Augustinuanum», rezo del Santo 
Rosarlo, Vísperas y Bendición Eu 
carística». 
Estas y otras prácticas piadosas— 
la comunión diarla por ejemplo— 
son cumplidas con fervor por los es 
tudlantes de la Universidad, todos 
los cuales, Internos o externos, se 
sgrupan en dos asociaciones, mas-
culina y femenina, para el desarro-
llo de una vida de piedad y de apos-
tolado. Estas asociaciones se dlvl 
den en grupos de diversa finalidad 
religiosa: Cenáculo espiritual, Gru 
po eucarístlco-lltúrglco, Grupo del 
Evangelio, Grupo misional y Confe 
renda de San Vicente. Han de asfs 
tlr, en toda fiesta religiosa o acadé-
mica, a la función religiosa corres 
pondiente en la capilla de la Univer 
sidad; a la Misa cotidiana que allí 
se celebra,- a la adoración pública 
del Santísimo expuesto de las nue 
ve de la mañana a las doce de la no 
che, etcétera; a los ejercidos espiri 
tuales que todos los años se hacen, 
en clausura, al ¿principio del segun-
moral católica, sin aprobar el cual 
no puede presentarse el estudiante 
a la prueba final de su carrera. 
Extensa y honda la cultura clenlí-
fica que se da en la Universidad Ca-
tólica de Milán por cerca de ochen 
ta profesores, escrupulosamente es 
cogidos, sin contar los numerosos 
lectores, auxiliares y agregados efec 
tivos o voluntarlos, no lo es menos 
la cultura espiritual que se esparce 
en el ambiente universitario. Basta 
ría para enaltecerla el hecho de ha 
berse fundado en esta Universidad 
— promotora de la festividad de Cris 
to Rey—la magnífica obra, sobre la 
que he de decir algo otro día a mis 
lectores, de la Realeza de Cristo. 
Fuerte por su dominio del saber hu 
mano, que forma su cuerpo, lo es 
igualmente por su espíritu de fe, 
que llena toda su alma. Y así pudo 
ofrecer esta Universidad, como no 
se había visto desde la unidad Italia 
na, el¡¡espcctáculo de asistir corpora 
tlvamente, con su lábaro, con sus 
profesores revestidos de toga y mu-
ceta, con todos sus estudiantes, a 
la procesión eucarística con que fué 
clausurado el 23 de Mayo de 1926 el 
Congreso nacional de la Realeza de 
Cristo en Milán Iba la Universidad 
dando guardia de honor a su Divino 
Maestro. 
Oscar Pérez Solís 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
de Filosofía, y la «Rlvlsta Internazlo 
nale di sclenze sociales e disciplina 
«Puesto que para la formación de 
una personalidad cristiana el medio 
auslllalre», que fundaron José Tonio ' más Importante es la vida religiosa, 
lo y monseñor Tálamo y ha pasado | el joven perteneciente al «Angustí-
ala Universidad, y «Aegyptus», edl-¡prácticas y a observar las normas 
tada por la Escuela de Paplrología. | 
Las edificaciones de la Unlversl | • ' ' 
dad se agrupan en torno de dos am 
pilos y bellos claustros—que se lia 11 | | 
man, respectivamente, de Benedicto j g| 
XV y de Pío X I , en honor de estos | | | 
dos Pontífices, grandes bienhecho i l 
res de la Universidad—y son exce i ü 
lentes adaptaciones modernas, sen | I ü 
cillas y lujosas a la vez, de la vieja 1 i ü 
construcción destinada a monaste 1 H 
rio, radicalmente renovada en el si | | | 
glo XV, cuando los cisterclenses, | g 
bajo la protección del duque de M i | | | 
lán Ludovico Sforza el Moro, toman ' | | | 
posesión de la Abadía de San Am j | | 
broslo. Los dos grandes claustros' | | | 
Inferiores—debido uno de ellos al m 
célebre Donato Bramante y el otro 11|| 
a su discípulo Urbinato—son mará 3 
villas arquitectónicas. De eilos par- WÈ 
ten seis escaleras de mármol que 
conducen a los claustros superiores 
de una longitud de 750 metros. Des 
cuella la grandiosa escalera de ho-
nor, ricamente decorada con escul 
turas y medallones del siglo XVII , J | 
por la que se sube al Rectorado Y ü l 
como es natural, entre todas las au-: ||1 
las, numerosas, amplias y stveras' i H 
en su sencilez, cada una de las cua 1= 
les lleva el nombre de un doctor de H 
la iglesia, de un Pontífice o de un g 
católico eminente , sobresale el Aula 
Magna o Sala Académica, soberbia 
construcción bramantina, que en 
tiempos fué refectorio de los mon 
jes. con notables pinturas ai fresco 
en la bóveda y en loa muros, que se 
utiliza para las grandes solemnidb 
des académicas y es capaz para cer-
ca de mil personas. 
La Biblioteca ocupa el cuerpo cen 
tral del edificio y es una sala de 150 
metros de largo en la que hay dos ! i 
d«ntos mil votúmene» y 1.500 re vis-
San 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábr ica de hielo Hielo de calidad Insuperable íabrl 
cado con agua potable en perfec-
tas condiciones higiénicas.—To-
dos los adelantos modernos en 
una sola Instalación,—Precios 
económicos. — Venta por kilos. 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20. -Te l . 193 R. 
FABRICA INSTALADA EN: 
CHANTRIA, 3 . - T E L . 193 X . 
Manuel García 
Espartero 
«En una espartería 
llora un chiquillo; 
quién al verlo diría 
que seria, otro Pepe-Hillo». 
(Copla popular). 
Hace 41 años, por pueblos y ciu-
dades, esta copla, popularizada por 
el célebre coro carnavalesco titulado 
«Las vle)as ricas de Cádiz», se canta 
ba tanto por las dases más adinera 
das como por los pobres de solemni 
dad. Y tan popular llegó a ser que 
cruzó los mares y se cantó en aque 
lias provincias españolas de ultra 
mar porque el suceso que la produ 
jo contristó el ánimo de todos, aun 
de aquellos que más alejados esta-
ban de la fiesta de toros. 
Manuel García «El Espartero» de 
bló su popularidad, más que a lo de 
purado de su arte, al afán de los se 
villanos por tener un torero local 
que compitiese con los demás de las 
reglones de España. «El Espartero» 
fué tan sólo un torero voluntarioso 
lleno de pundonor y vergüenza pro 
feslonal que pereció víctima de estas 
cualidades, y si logró figurar en prl 
mera línea no fué más que por su 
serenidad ante el peligro y su des-
preocupación ante la muerte. Proto 
tipo del español de pura raza, el le-
gendario «no Importa» no abandona 
ba sus labios en sus grandes cogi-
das, y es fama que en una corrida 
un toro avisado y cobarde no se de 
jaba banderillear, y como tardase en 
hacerlo su banderillero «Malaver», 
el diestro sevillano le sugirió el mo 
do de ejecutar la suerte. «Pero si ha 
go lo que me mandas—le dijo el ban 
derlllero—me coge». Y eso «qué Im-
porta?—le contestó sencillamente 
Manuel García—. ¿Qué Importa? fué 
a divisa del lidiador, y bien lo prue 
ba el número de cornadas que le In-
Irleron los toros durante su relativa 
mente corta vida taurina. Desde el 
19 de Octubre de 1882 hasta el 27 de 
Mayo de 1894 recibió 17 cogidas y 22 
heridas graves, sin contar los vareta 
zos y puntazos sin consecuencias, 
que arrojan una suma de 83 heridas, 
y ya metiéndose en el árido campo 
de la estadística y para dar a los lee 
torea una Idea de la fortaleza de «E 
Espartero», diré que las herid 
repartían entre ambos muslos el 86 
cho y el vientre. Un toro, en una Pe 
rrlda celebrada en Cazalla de h ^ 
rra el 17 de Agosto de 1884, le coau 
siete veces consecutivas. 
«El Espartero» carecía de la deat 
za y habilidad necesaria para Hbr 
se de los toros, vedándoselo su fau 
de facultades físicas. De clntui 
ra Frrlba tenía la contextura 
a 
fuerfes, de cintura para abajo 
cía atacado de raquitismo, su 
ta era de un tamaño Inverosímil po* 
lo pequeña, y al morir pareció llevaj 
ne el «ecreto de como se ejecuta | 
pase natural con la Izquierda, qy 
afortunadamente resucitó Juan Bel 
monte. Hombre de conducta fofo 
chable, era querido y respetadopof8 
cuantos le trataron. 
Había toreado en Córdoba la» co< 
rrldas de feria con buen éxito, \\t. 
gando a Madrid el 27 de Mayo en el 
correo de Andalucía, y el llegar a ia 
calle de la Gorgnera, hoy de Núfiez 
de Arce, en una de cuyas casas se 
hospedaba, saludó a don Pedro 
NIembro, su amigo y empresario, di 
déndole que venía nuevamente a ga 
narse el cartel de Madrid. Horai 
más tarde el presidente de la corrida 
recibía el parte facultativo, firmado 
por el jefe del servido médico, en 
que le daba cuenta que el diestro 
Manuel Garda «El Espartero» había 
muerto de resultas de una herida pe 
netrante en la reglón hlpogástrlca, a 
las cinco y minutos de la tarde y a 
los veinte de Ingresar en la enferme 
ría. 
El asta de «Perdigón», de Mlura, 
cortó la vida al torero sevillano. 
Cuatro caballos llevaba-todos lie 
vahan plumeros-los sevillanos llo-




i í A U T O M O Y l l l J S T A S ! ! 
Antes de adquirir ninguna mercancía para vuestros vehículos consultarme 
precios, en bien de vuestros respetables intereses. 
Garantizo y respondo de que mis lubrificantes especiales «Standard Oil» 
son tan buenos como los mejores y, desde luego, los vendo más baratos 
que nadie. 
Baterías MEA, garantizadas de seis meses a dos años, desde 75 pesetas 
iiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiuMiiiiiiimni^ 
"FIRESTONE HISPÀNIA m NEUMATICOS 71 Precios sin igual l i t t m i l l l i l l W lllllllllllllt««IHIIHmHllllllllllMl«illlHlltlllHIIIIIII||||| IIUUUHtUlllllÑ'IIIIIIIIUIIIIIIII ^ ¡ » ^ . ^ 1 ^ ^ 
Repuestos - Accesorios - Radiadores ZAS 
Garage Aragón 
Galán y García Hernández, 10 
Teléfono 152 
TERUEL 
I c a s a ue m 
f ÚM C1 
Julio Galán 
Muro Santiago, 13 
Teléfono 121 
ALCAÑIZ 
barato v e n d 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos» 
Interior 40/.,. . , . , . 7515 
Exterior 40/0 , . ÇO'SO 
Amortizeble 5o/o1920 . . 9675 
Id. 50/019l 7. . . 95 00 
W- 5 0/01927 con Im-
puesto» 9i'25 
Amortizable 50/0 1927 aln 
impuesto 102'35 
Accionesj 
Banco Hispano Americano 182'00 
Banco España 589 00 
Nortes ! ! . 264 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 203'00 
Explosivos 730'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 5 0/0 . , . . 
Id. Id. Id. Id. 60/o . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1/2 0/0 1931. . . 
Id. Id, Id. Teruel 60/0 . . 
Monedas extraojeras compra 
Francos, 48'35 
Libras. Só'SS 










.000 pesetas M i y a l e s 
ganarán fácilmente personas s t n 
bos sexos, trabajando nuestr» 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres « 
sencillísima labor. Escribid: Ap»r 
tado 12.137. MADRID 
Editorial ACCION-Teruel 
li 
